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第30回 最終講義 平成 3 年 4 月 24 自 体）
甘 草 と 副 腎 皮 質 ホ ル モ ン 第 1 内科 教授 矢 野 ＝ 郎
司 会 医学部長 片 山 喬
第3 1 回 最終講義 平成 3 年 1 2 月 9 日 （月）
虚 血性心疾患 の 副 血行路 に 関す る 最近 の知 見 第 2 内科 教授 篠 山 重 威
司 会 医学部長 高 久 晃
第32回 ワ ー ク シ ョ ッ プ 平 成 3 年 1 2 月 21 日 仕） （ 第 8 回 富 山 医科薬科大学医学会総会に 併催 ）
現代 医学に お け る 漢方治療の応用
司会 和漢 診療部 寺 津 捷 年
1 .  ク シ ャ ラ ・ ス ー ト ラ の現代医療への応用
一一 182例 の痔痩治療成績一一ー
第 2 外科 回 沢 賢次， 竹森 繁， 藤川 卓爾
霜 田 光義， 川 西 孝和， 安斉 裕
藤巻 雅夫
和漢薬研究所 資源開発 難 波 恒 雄
細 胞資源工学 服 部 征 雄
実験実習機器セ ン タ ー J l l 原 昌 彦
2 .  乾癖 に 対す る 0 . 1 % 黄連軟膏 の効果
皮 膚 科 関 太輔， 豊 田 雅彦， 長堀 英史， 諸橋 正昭
3 生薬混合エ キ ス （OMG ロ ー シ ョ ン ） の 男性型脱毛症 に 対す る 臨床的検討
皮 膚 科 篭 浦 正順， 高橋 省 三 ， 諸橋 正昭
和漢薬研究所 病態生化学 荻 田 善 －
4 .  進行肺癌化療不耐例 に 対す る 非治癒切 除 お よ び和漢薬 （ Ganoderma lucid um ） 投与の効果
第 l 外科 杉 山 茂樹， 山 本 恵一， 池谷 朋 彦， 原 祐郁
救 急 苦fl 龍村 俊樹
5.  QOL 向上に 有効 で、あ っ た 肝 細 胞癌 の十全大補湯使用例
第 3 内科 杉 山 和子， 南部 修二， 清水 幸裕
樋 口 清博， 渡辺 明 治
6 .  low dose interferon と 補 中 益気湯の併用療法に て 著効 を 示 し た 腎細胞癌 肺転移の一例
泌尿器科 里 見 定信， 酒 本 護， 布施 秀樹， 片 山 喬
7 .  小 児ネ フ ロ ー ゼ症候群 に お け る 漢方薬の応用
小 児 科 稲場 進， 岡 田 敏夫
8. 難治性内 リ ン パ水腫に 対す る 漢方 治療経験
耳鼻咽喉科 麻生 伸， 渡辺 行雄， 水越 鉄理
9 .  月 経に 関係 し た ト ラ ブル と 漢方治療
産科婦人科 八 木 義仁， 泉 陸一
円，，F内d
1 0 . 非定型抗酸菌症 の一例
和 漢診療部 柴原 直利， 寺j畢 捷年
第 2 部 特別講演
慢性関節 リ ウ マ チ の 和 漢薬治療
富 山 県 立 中 央病院 内科（ 和 漢診療 ） 医長 今 回 屋 章
第33回 就任講演 平成 4 年 2 月 10 日 （月）
イ ン ス リ ン 抵抗性 と 糖尿病 第 1 内科 教授 小 林 正
ロ 会 医学部長 高 久 晃
第34回 就任講演 平成 4 年 2 月 20 日 （村
B リ ン パ球の分化 と 増殖 細菌 ・ 免疫 教授 村 口 篤
司 会 医学部長 高 久 晃
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